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ЗНОСОТІЙКІСТЬ СТАЛІ У8А ПІСЛЯ АЗОТОХРОМУВАННЯ 
Підвищення надійності та довговічності виробів, які працюють 
в умовах зношування, можна досягти вдосконаленням поверхні 
інструментальних матеріалів нанесенням карбідних та нітридних 
зносостійких покриттів [1-2]. 
Азотохромування –це хіміко-термічна обробка, що складається 
з двох послідовних операцій: азотування та хромування. Насичення 
азотом проводили при температурі 540 0С, на протязі 36 годин в 
атмосфері аміаку при рівні дисоціації 47-55 %. Хромування 
реалізовували за умов зниженого тиску при температурі 1050 0С, на 
протязі 4 годин. Як вихідний реагент використовували порошок Cr, 
деревне вугілля та CCl4 [3]. В результаті азотохромування на поверхні 
сталі У8А формується тришарове покриття, що металографічно, 
дюрометрично і рентгеноструктурно  ідентифіковано як карбіди хрому 
Сr23C6, Cr7C3 і нітрид хрому Cr2N. Товщина карбідних шарів 5 і 4 мкм, 
нітридного – 4,0 мкм. Мікротвердість становить 18,2, 16,2 і 8,2 ГПа 
відповідно. 
Мікрорентгеноспектральним та металографічним аналізом лунки 
зносу У8А після азотохромування при терті, ковзанні без змащування 
за схемою вал-вкладка встановлено формування трьох зон, різних за 
хімічним складом. Комплескна обробка сталі У8А призводить до 
підвищення її зносостійкості в 1,2 рази в порівнянні з хромуванням, в 2,7 
рази з азотуванням та в 3,5 рази зі сталлю У8А без обробки.  
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